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Beasiswa adalah suatu bentuk penghargaan terhadap siswa maupun mahasiswa selama menjalani
pendidikan. Beasiswa di berikan dari lembaga pendidikan maupun pihak luar kepada mereka yang
berprestasi namun kurang mampu untuk menyelesaikan pendidikanya. salah satu beasiswa adalah Program
Indonesia Pintar. Pogram Indonesia Pintar (PIP) adalah bagian dari program Wajib Belajar 12 tahun yang
merupakan salah satu dari Nawacita Presiden Joko Widodo. Yang bertujuan untuk menjamin kelayakan anak
untuk bersekkolah sampai tamat pendidikan menengah ke atas. Namun PIP masih sering terjadi penyaluran
yang kurang tepat terhadap siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa namun tidak mendapatakan
beasiswa, sebaliknya siswa yang seharusnya tidak mendapatkan beasiswa tetapi mendapatkan beasiswa.
hal tersebut yang menjadikan kurang meratanya implementasi penyaluran beasiswa yang terjadi di lapangan
tidak sesuai harapan semestinya.
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The scholarship is a form of respect for students and students during their education. Scholarships are given
from educational institutions as well as outsiders to those who excel but are less able to finish their education.
One of the scholarships is the Smart Indonesia Program. Pogram Indonesia Pintar (PIP) is part of the 12-year
Compulsory Education Program which is one of the Presidential Nations of Joko Widodo. Which aims to
ensure the feasibility of children to bersekkolah until graduated from senior secondary education. However
PIP is still often the case of inappropriate distribution of students who should get a scholarship but not get a
scholarship, otherwise students who should not get a scholarship but get a scholarship. It makes less uneven
implementation of scholarship distribution that occurred in the field is not as expected.
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